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Amb l'article es vol fer una 
reflexió tebrica sobre els 
relats autobiografics dels 
membres compromesos 
amb grups religiosos 
emocionalistes i 
carismatics, focalitzant de 
manera especial en el cas 
del moviment Hare Krisna. 
Es considerara com en els 
processos selectius de 
reconstrucció biogrlfica 
posteriors a la conversió 
religiosa, el discurs sobre el 
passat pren una tonalitat 
basicament buida i 
insatisfactbria. I com 
aquest discurs, un cop 
viscut el "renaixement" de 
la conversió, acostuma a 
invertir-se en termes de 
benestar, clarividencia i 
determinació. &s així com 
els "negatius de la 
membria" es veuen, &una 
banda, compensats per una 
reinterpretació existencial 
global, compacta, 
reformadora- 
transformadora i plena de 
sentit; i al mateix temps, 
recompensats per 
l'experiencia emocional i 
l'efectivitat simbblica i 
practica que garanteix la 
nova identitat religiosa. 
Posteriorment, sobre 
aquesta base, s'intenta 
superar el nivell subjectiu 
de les reconstruccions 
biogrifiques provant 
&objectivar els relats de 
conversi6 a partir de certes 
circumstancies processuals 
recurrents, a les quals, 
suposadament, se'ls pot 
donar un valor objectiu 
propi malgrat que 
s'insereixen en el model 
institucional. 
The article offers a 
theoretical reflection on 
the autobiographies of 
committed members of 
charismatic religious 
groups, with a special 
focus on the case of the 
Hare Krishna movement. 
It will consider the ways 
in which, through the 
selective processes of 
biographic reconstructioaz 
after religious conversion, 
the past takes on a 
basically empty and 
unsatisfactory tonality. 
And how this discourse, 
once the "rebirth" of 
conversion has taken 
place, tends to invert 
itself in terms of well- 
being, clear-sightedness, 
and determinition. It is 
in this way  that the 
"negatives of memory" 
are, on one hand, 
compensated by a global 
existential 
reinterpretation, compact, 
reforming-transforming, 
and full of meaning; and 
at  the same time, 
recompensated by the 
emotional experience and 
the symbolic and 
practica1 efficacy 
guaranteed bythe new 
religious identity. 
Afterwards, on this 
foundation, we attempt to 
overcome the subjective 
character of biographical 
reconstructions trying to 
objectify conversional 
narratives through 
certain recurring 
processual circumstances 
on which, supposedly, an 
autonomous objective 
value can be conferred 
despite their insertion in 
the institutional model. 
1. Memoria i procés social. La conformació 
i reconstrucció del record 
Es algo que yo recuerdo como experiencias rnuy inten- 
sas constantemente, que me hacian cambiar completa- 
mente todo m i  planteamiento de las cosas. Pero al mis- 
mo tiempo en positivo, o seu, en el sentido de que todo 
el sistema anterior 10 iba viendo que era muy  ... sin sen- 
tido, y entonces todas las cosas, la escala de valores de 
antes, pues completamente perdia sentido y el nuevo 
sistema de valores aparecia. Pero no fue una cosa usi 
racional que yo la fuese haciendo, sino la misma prác- 
tica ... Fue como descubrir de pronto algo con 10 cua1 yo 
me identificaba plenamente y claro, me fue rnuy fácil 
rechazar todo 10 de antes con 10 cua1 no congregaba, 
que a 10 mejor inclusa me condicionaba y tal, pero que 
no le veia ningún sentido (Haridasa, 1-11-93). 
Partim de la base que les autobiografies són 
reinterpretacions subjectives i selectives de signi- 
ficats i experikncies vitals, necessitades d'un (cal- 
tre)) que les sol.liciti, escolti, llegeixi.. . I que, 
mentre es relaten, es mouen dins d'unes coordi- 
nades espai-temps determinades, presenten si- 
tuacions i circumstincies personals en context, 
expressen causalitats, motius, conseqükncies, ex- 
pectatives, esperances, anhels.. . Són, en suma, 
u n  mirall de la vida mateixa explicada segons allb 
desat a la membria. En l'hmbit tebric i metodolb- 
gic, aquestes qüestions ens remeten molt ripida- 
ment als supbsits de l'interaccionisme simbblic 
per a l'anhlisi de la presentació de la persona en 
la vida quotidiana o en públic (Goffman, 1994) i 
de definició de la identitat prbpia (el ((si mateix))) 
a partir de les relacions amb els altres (Mead, 
1999), conjuntament a la fenomenologia cons- 
tructivista per a la comprensió del relat biogrhfic 
com a discurs ideolbgicament constru'it (Berger, 
1986). 
Segons la fenomenologia, és prioritiria, com és 
ben sabut, la intencionalitat del subjecte, la seva 
conducta en la vida quotidiana. Entendre els 
fenbmens reals des de la prbpia perspectiva de 
l'actor. L'objectiu central és analitzar com la per- 
sona cerca activament significacions i dóna sentit 
a allb que fa en aquest esdevenir diari. En el ni- 
vell prictic i actiu de la vida quotidiana és on els 
individus, per voluntat prbpia, produeixen i re- 
Els aspectes simbblics i 
cognitius esdevenen el 
patró bdsic a partir del 
comportament dels 
individus, patrons que 
són determinants 
d'aquest comportament. 
produeixen l'estructura, és a dir, l'univers simbb- 
lic que els serveix de referencia. Com ens diu Me- 
nkndez (2000: 87) ,  (cel subjecte és 'el sentit co- 
m6' exercit a les prictiques; només en aquestes 
prhctiques entén realment la realitat -social, en la 
mesura que és la seva realitat.)) 
Dins d'aquesta línia interpretativa, l'individu, 
per viure la vida diiria, necessita afirmar all6 que 
viu. És (cespontiniament actiu)) respecte de la re- 
alitat que l'envolta i de la qual participa. I és en 
aquestes condicions que desenvolupari una 
consci6ncia situacional especial del seu cos, de la 
seva malaltia, del seu treball ... o de la seva religió, 
per acostar-ho a la nostra temitica. En aquest 
conjunt de característiques, afegeix Menéndez, el 
subjecte se sent com a subjecte comú, ordinari, 
pertanyent ... Per aixb, també és prioritari per a la 
fenomenologia estudiar allb que les persones per- 
ceben com a important i comprendre el marc de 
refertncia en que s'insereix l'actor social. 
L'estructura simbblica i cognitiva de perti- 
nenca, concretament, constitueix el conjunt de 
patrons determinants del comportament dels in- 
dividus. La que defineix els marges dins dels 
quals el subjecte pensa, tria, interpreta ... Les re- 
presentacions, les prhctiques i les experiPncies de 
les persones produeixen i reprodueixen l'estruc- 
tura, i al mateix temps, aquesta estructura co- 
breix i condiciona les prictiques i les representa- 
cions individuals. 
Bona prova d'aixb en són els processos de re- 
construcció biogrifica dels quals tractarem en 
aquest article. És a bastament conegut que els sis- 
temes religiosos són sistemes simbblics que deter- 
minen les practiques i representacions dels sub- 
jectes, i que aquestes prictiques i representa- 
cions, alhora, conformen i dinamitzen els esque- 
mes ideolbgics i organitzatius de les comunitats o 
institucions religioses. La comprensió, en aquest 
sentit, dels motius i creences que hi ha darrere de 
les accions i dels discursos dels fidels esdevé quel- 
com fonamental. 
Com a producte de la membria (individual i 
col-lectiva) les narracions autobiogrifiques són 
reals o imaginaries, sinceres o fictícies, completes 
o incompletes.. . o ambdues coses alhora, en dife- 
rents graus, tant pel que fa al seu contingut de 
principi a fi com als possibles períodes delimitats, 
els esdeveniments explicats i els temes o detalls 
d'informació més particulars. Contenen, així ma- 
teix, diverses estrategies narratives a través de les 
quals el subjecte -conscientment o inconscient- 
ment- va confeccionant a mida el seu perfil per- 
sonal i la seva histbria de vida. Se n'adoni més o 
menys, el protagonista del relat autobiografic 
s'implica en u n  procés de (re)dicciÓ/ (re)construc- 
ció de ((si mateix)), que es tradueix en l'autore- 
presentació i la presentació davant dels ((altres w 
de la prbpia identitat -o bé d'una Amplia gamma 
d'identitats simultinies-. 
((Con la ayuda de la memoria 10s individuos 
son capaces no s610 de evocar su pasado sino 
Els processos de 
reconstrucció 
autobiogr&j?ca, per 
exemple a partir de la 
religió, permeten 
1 'autorepresentació a la 
vegada que la 
presentació de la nova 
identitat personal 
davant dels altres. 
tarnbién de definirse a si mismos y de desarrollar, 
comunicar, comprender, intervenir, registrar y 
reproducir ideas, imágenes y experiencias; en 
otras palabras, de participar en el proceso social)) 
(Boutzouvi, 1994: 39). 
En el procés esmentat cal parlar, doncs, de la 
interacció comunicativosimbblica del narrador 
amb l'oient, el públic o l'audikncia; amb qui es- 
colta o llegeix el relat i interpreta la representació 
del personatge narrador (al més pur estil teatral o 
literari). El receptor que a partir d'aquí vulgui 
examinar a fons el paper representat i anar més 
enlli del format biogrific constru'it, en altres pa- 
raules, que pretengui objectivar el discurs en 
qüestió, tindri una possible manera de fer-ho - 
que no necessiriament l'única o més efectiva-: 
tractari de copsar empíricament les (re)apropia- 
cions selectives dels aspectes vitals explicats, les 
formes i la forca d'aproximació a les experiitncies, 
les constants temitiques, les modulacions expres- 
sives més o menys interessades, els itmfasis vol- 
guts, les vivkncies a les quals es treu importincia 
o que es volen oblidar, les referkncies (amb dife- 
rents graus d'intenció) a contextos, ambients o 
terceres persones, etc. 
Tot plegat, comprenent, d'una banda, el relat 
de l'itinerari biogrific com a premonició o prepa- 
ració del seu inevitable destí: la situació present i 
les circumstincies particulars que la defineixen 
(aixb inclou la consideració del mateix procés 
narratiu del moment i les condicions materials i 
simbbliques en quit es genera el discurs). I tenint 
en compte, d'altra banda, que el fil de la narració 
i les seqüitncies vitals que pugui comprendre, no 
tenen perquk correspondre's necessiriament amb 
l'evolució efectiva del personatge narrador a tra- 
vés del temps. Tots nosaltres, com explica Carlos 
Piña: 
((Traemos al presente 10s recuerdos y así orde- 
namos el pasado. En tal tarea, el evitar severas 
frustraciones y poder experimentar la sensación 
de que el 'camino' de nuestra vida est6 bajo con- 
trol, son dos buenos motivos que explican el que 
todo relato sobre el propio pasado tiende a estili- 
zarlo, 10 simplifique y describa siempre a partir de 
un código que tiene pleno sentido s610 en la ac- 
tualidadr) ( 1988: 147). 
Perb si aixb ho fem sempre quan algú ens de- 
mana que expliquem la nostra vida, hi ha perso- 
nes que sembla que ho fan encara d'una manera 
més clara o visible: aquelles que en un moment 
de la seva vida decideixen convertir-se a unes no- 
ves creences religioses que els exigeixen un cert 
compromís i dedicació espiritual i uns mínims de 
comportament normatiu. Que imprimeixen, en 
definitiva, un canvi relativament important en la 
seva vida i en la seva forma d'encarar el futur. 
Entre aquestes creences religioses hi ha algu- 
nes variants, de perfil carismitic i revivalista, en 
les quals l'alternació biogrifica (Berger, op. cit.; 
Berger i Luckmann, 1988) es manifesta de forma 
bastant marcada. Aquí ens volem fixar en un de- 
terminat model de conversió per refercncia explí- 
cita al moviment Hare Icrisna (Vallverdú, 1997, 
1999 a, 2001), tot i que les línies bisiques d'a- 
quest model s'ajusten forca bé a certes esglésies 
evangkliques de filiació pentecostal (vegeu, per 
exemple: Cantón, 1996; Vallverdú 1999 b). 
En aquest cas, com sempre que es treballa amb 
histbries de vida, l'espai i el temps en qui? es van 
moure o es mouen les persones que expliquen les 
seves vides són de gran influPncia i han de ser 
tinguts en compte; com també molt important és 
la posició que ocupen dins del grup religiós al 
qual pertanyen o van pertinyer i dins del qual 
experimentaren els fets que relaten. 
Un cop integrats en els grups religiosos en 
qiiesti6, no és estrany que els membres es vegin 
situats en una plataforma superior i privilegiada. 
De fet, l'elevació d'estatus (Turner, 1988) ve se- 
gellada per la incorporació formal al grup dels 
iniciats, dins del qual la realitat externa i el com- 
promís individual es conceptualitzen d'una altra 
manera. També és molt típic en aquests creients 
el fet de singularitzar o maximitzar del passat cer- 
tes situacions o experiPncies, que si no és per va- 
lidar la situació present, molt probablement no es 
distingirien de moltes altres del tot ordiniries. 
Dins de la dimensió temporal, d'altra banda, 
molts presents d'adhesió religiosa emocionalista, 
carismitica i ideolbgicament compromesa, sem- 
blen funcionar, en primer lloc, com a importants 
compensadors generals (Stark i Bainbridge, 1979). 
El sistema de significats últims que ofereix la re- 
ligió serveix no només com a expectativa fona- 
mental de salvació, sinó que sovint permet com- 
prendre i subvertir les circumstincies no sempre 
positives de llexperii?ncia en el món. 
Partint d'aquesta lbgica racionalitzadora i mo- 
ralitzadora relacionada amb l'oferta de bens 
simbblics de salvació, els intensos processos de 
resocialitzaciÓ, les emotives practiques religioses 
comunitiries i la immersió i participació carismi- 
tica que caracteritzen certs grups o moviments 
religiosos com els esmentats, fan que la membria 
activada en el present ((sagrat)) recuperi certs epi- 
sodis ((profans)) que semblen condicionar de for- 
ma decisiva la trajectbria de vida del membre 
convertit i compro mi?^. 
subjectiu i 
reinterpretatiu, 
conPixer com les 
persones han 
cercat, de manera 
activa, les 
significacions que 
donen sentit al seu 
esdevenir. 
En aquest context, els primers interessos de re- 
cerca s'han concentrat en el procés en el qual es 
forma i reconstrueix el record (Boutzouvi, 1994). 
La hipbtesi central suggerida al voltant d'aixb és 
que quan es relata la histbria de vida, l'accés a la 
membria determina la recerca i captura de la 
compensació (general i experiencial i prictica) i 
de la recompensa: el passat no només s'explica, 
racionalitza i justifica a partir del present sinó que 
es llegeix a la llum de l'elevada causa present i del 
benefici derivat de la creenca i determinació ac- 
tuals. 
D'ací el doble sentit que pren l'expressió vides 
(re)compensades. La recompensa, com en qualse- 
vol assumpció voluntiria de la fe religiosa, ja s'ha 
comencat a trobar i experimentar un cop traves- 
sat el moment decisiu de la conversió. Els infor- 
mants -Hare ICrisna i pentecostals- ens han dit 
decididament ((finalment, he trobat e1 que cerca- 
va)), ((ara comprenc quina és la meva situació i 
missió en aquesta vida)). La recompensa és pre- 
sent també en tot all6 que la nova situació indi- 
vidual, relacional i d'orientació futura, implica. 
La compensació, per la seva banda, funcionaria 
donant l'equilibri -comprensiu i vivencial- que 
garanteix la recompensa i la seva racionalització i 
legitimació vigent: entre d'altres coses, qui s'ha 
convertit a unes creences determinades (amb tot 
el sentit transformador de la seva vida que aixb 
suposa, en especial si ens referim als perfils reli- 
giosos que ens interessen) sap que ha de cenyir- 
se a unes normes i una disciplina espiritual si vol 
seguir ferm en el sacrificat camí que comenca a 
caminar i arribar a la meta de la salvació. Unes 
normes i una disciplina que, suposadament, ten- 
deixen a compensar en positiu una reinterpretació 
insatisfactbria del passat plena de referkncies a 
comportaments immorals, pecaminosos i essen- 
cialment fruit de la ignorincia. No cal dir que en 
el present hi ha un element de coneixement i de 
previsió que abans no es contemplava.' 
Ens situem en el delicat territori de les emo- 
cions i dels sentiments, molt propi dels movi- 
ments religiosos que ens ocupen. I aquesta 
potencia emotiva sembla no perdre vigkncia 
quan en els relats autobiogrifics es parla de l'aquí 
i lbra. Pot ser que les emocions explicades no fos- 
sin tan intenses, negatives i Úniques, per6 mal- 
grat aixb es parla d'emocions i d'afeccions senti- 
mentals. Pot ser que les emocions explicades so- 
bre el present no siguin tan efervescents tot i la 
conscienciació personal i la inducció ritual insti- 
tucional caracteristiques, perb malgrat aixb no es 
deixa d'insistir sobre l'experikncia mística i exti- 
tica i la forca cohesiva de la communitas. Pot ser, 
finalment, que l'experikncia (emocional) de la fe 
requereixi la reactualització d'aquesta membria 
emotiva, i encara més concretament, una recons- 
trucció significativa de la membria corporal rela- 
cionada amb aquesta dimensió emocional. 
Aixb se'ns tornari més evident si entenem el 
cos com a símbol per excel.lkncia de l'experikncia 
espiritual i com a eix d'una inversió ideolbgica 1 
sirnbblica estructural en els sistemes religiosos 
que tractem. ((El cos és un temple de Déu)) tant 
pels pentecostals com pels Hare Icrisna. Aquests, 
tenen per principi mixim ajo no sóc el cos, sinó 
una Anima espiritual)). Els uns i els altres identi- 
fiquen simbblicament el cos amb la societat, la vi- 
da mundana i els sentits materials imperfectes, 
condicionats i origen del patiment, mentre que la 
vertadera esskncia de la persona és l'inima i la 
identitat espiritual vinculades estretament a Déu. 
Perb encara, sense sortir d'aquesta dimensió 
emotiva, un  altre argument doctrinal clau té a 
veure amb el patiment. Les religions de perfil 
emocionalista, revivalista i carismktic, entre d'al- 
tres, tenen un pilar central en l'explicació del pa- 
timent en aquesta vida. Remarcant la responsabi- 
litat simbblica i prkctica que en aixb té la conver- 
sió, donen explicacions sblides de com acabar 
amb aquest patiment, de forma dristica i sostin- 
guda, ara i en el futur, més enlli de la mort, per 
sempre. És la recompensa més elevada que pot 
oferir la comunitat religiosa. 
Per Últim, la conversió capacita per acceptar, 
comprendre i resumir íntegrament la trajectbria 
biografica a partir d'un esquema interpretatiu b i -  
sicament dualista de l'existkncia. Implica autore- 
coneixement i reconeixement comunitari. Clari- 
fica els propbsits tant individuals com col-lectius 
en direcció a l'ordre de la utopia. 
El convertit pretén fer entenedor i comprensi- 
ble als altres, i en especial a ell mateix, la identi- 
tat o les identitats emergents al seu relat, fer-ne 
una justificació punt per punt i finalment inte- 
gral. Tindríem d'aquesta manera la possibilitat 
que determinades experikncies relatades sobre el 
passat, de fort contingut emotiu i directriu de 
l'acció, un  cop semantitzades esdevinguin inver- 
sions simbolicodiscursives simplificades, estereo- 
tipades i dicotbmiques del present, que s'hi ajus- 
ten en grau d'intensitat, equilibrant-10 i donant- 
li un sentit concret i total. Es tractaria, doncs, de 
construir un guió de la pel.lícula biogrifica cohe- 
rent i ben articulat en relació amb la membria es- 
pontdnia de passat i amb l'afirmació i validació 
plena del present (ara ajustat a uns principis re- 
gulatius que prescriuen directament conductes 
prbpies de l'anterior vida ((materialista i munda- 
na))).* 
Pel que fa a la construcció general del relat, les 
representacions personals de cercador religiós tan 
caracteristiques de moltes narratives de conversió 
religiosa, no fan més que ilalustrar, per un cantó, 
la connexió real o verídica entre el personatge 
narrador i el discurs que construeix i divulga (la 
cerca i selecció religiosa es dóna molt habitual- 
ment, per exemple, en el cas del pentecostalisme, 
per6 també apareix sovint entre els Hare Icrisna), 
i al mateix temps, la lbgica de desenvolupament 
retbric abans esmentada, lligada a la construcci6 
discursiva prbpiament dita i a les imatges que el 
subjecte projecta sobre si mateix (qui s'autocon- 
cep com a cercador religiós no només parla d'a- 
La reinterpretació de la 
vida, a partir de la 
conversió religiosa, 
significa, en molts casos, 
acceptar, comprendre i 
resumir la traject6ria 
biogrifica, tot intentant 
fer comprensible, per a la 
mateixa persona per6 
tambt! per a la resta, la 
nova identitat. 
quells grups, convents, monestirs, centres de io- 
ga.. . pels quals ha passat efectivament, sinó que 
els remarca com a punts de creu del seu teixit 
biogrific) . Tanmateix, també en aquesta insist6n- 
cia hi pot haver realment un excés emfitic que 
desvirt~ii la realitat contada i ens obligui a obser- 
var-la com a sem@icciÓ. 
Tocant a reinterpretacions biogrifiques selecti- 
ves d'especial rellevancia, els fidels pentecostals, 
per exemple, solen entendre i justificar la malal- 
tia en funció de la mala conducta i dels senyals 
divins que reclamen la conversió en Crist. Justa- 
ment la curació per la fe és el primer factor de 
conversió al pentecostalisme i, juntament amb 
els testimonis privilegiats de la curació miraculo- 
sa, esdevé un reclam clau per a noves afiliacions 
i un mecanisme d'enfortir compromisos. Els Ha- 
re Icrisna, per la seva part, no dubten a presentar 
les imatges contraculturals tradicionals (accés a 
les drogues, el sexe lliure, la cerca utbpica o al- 
ternativa ...) com a motiu central de la seva tra- 
jectbria prPvia al c( descobriment )) del moviment. 
La reinterpretació insatisfactbria associada a 
aquests motius anteriors d'identificació implica 
assumir que la reforma personal no només és ne- 
1. "Eso de hacer 10 que me daba la gana, aunque su- 
friera, aunque no estaba contento, pero saber que podia 
hacer 10 que me diera la gana, viajar cuando yo 10 qui- 
siera, comer lo que yo quisiera, aunque ya era vegetaria- 
no. Pero eso de hacer 10 que yo quiera porque quiero, no 
porque un grupo me 10 dice, pues me daba cierta satis- 
facción. Pero que no, que fui comprendiendo que no se 
trata de eso, que la satisfacción est6 siempre acompaña- 
da de malestar. Trabajar para conseguir dinero y pagar 
facturas, porque el dinero no vale mis que para eso. Y 
bueno, que al mismo tiempo me daba salud el hecho de 
seguir 10s principios y el hecho de levantarme temprano, 
acostarme tempranito, y llevar una vida muy relajada, 
con un servicio fuerte a veces, fisico ... pues me daba sa- 
lud al mismo tiempo. Seguir 10s cuatro principios real- 
mente dan salud, no cabe duda. Eso de hacer con tu 
cuerpo 10 que quieras, cuando quieras ... quiero decirte, 
vivir a merced de 10s caprichos mentales o de tus instin- 
tos, pues realmente te destrozas el cuerpo sin darte cuen- 
ta. Y te haces esclavo y realrnente empobreces tu salud, 
claro. Hacer 10 que quieres con tu sexo... Eres joven y 
respondes, pero te destruyes y no te das cuenta. Estas he- 
cho polvo y te cansas y luego ... Era tremendo jsabes? Y 
eso te quita equilibri0 y te quita paz interior" [Narayana, 
15-1-93]. 
2. "Siempre habia estado buscando en la religibn, y 
entonces 10 que tenia que hacer era abrirme más al mun- 
do y aceptar de una vez la idea de que no hay otro mun- 
do, que somos el cuerpo, seres materiales, y que el dis- 
cessiria per eludir situacions frustrants o de ve- 
gades extremes, sinó que té com a requisits el 
control, la norma i la jerarquia de l'estructura 
in~titucional.~ 
2. Cap a l'objectivació de la producció 
subjectiva 
Fins ara hem estat parlant de subjectivitat, de re- 
presentacions i prictiques quotidianes dins de 
l'estructura. De producció de símbols i de signifi- 
cats compartits i de ((sentit comú)) de les accions 
en la més pura línia fenomenolbgica. A partir 
d'aquí, u n  dels mixims exponents d'aquesta 
perspectiva tebrica, Alfred Schutz, es plantejava 
l'interrogant fonamental de com era possible ela- 
borar conceptes objectius i una teoria objectiva- 
ment verificable de les estructures subjectives de 
sentit. Segons ell, ((la respuesta se halla en la idea 
según la cua1 10s conceptos elaborados por el 
científic0 social son construcciones de las cons- 
trucciones elaboradas en el pensamiento de sen- 
tido común por 10s actores de la escena social)) 
(citat per Piña, op. cit., 143). 
Les construccions científiques de segon nivell, 
per tal d'assolir l'estatus de veritats relatives (mai 
del tot definitives), han de superar, segons 
Schutz, el pensament del sentit comú (les cons- 
truccions de primer nivell), aquell que conté els 
elements subjectius que reflecteixen el punt de 
vista de l'actor. Pujar aquest graó superior és el 
que modestament hem intentat fer des de l'apro- 
ximació etnogrifica. Comprovar si es poden ((alli- 
berar)) dins dels relats autobiogrifics algunes cir- 
curnstincies recurrents processuals (d'itinerari de 
vida) que, hipotkticament, tot i inserir-se en un 
context biogrific reconstru'it, tenen una validesa 
i un  realisme singulars, un  valor d'objectivitat en 
si 1 per si mateixes. 
Ilem vist que en un primer nivell (subjectiu) 
de les (re)construccions autobiogrifiques, els ne- 
gatius de la membria (la fotografia de la vida inver- 
tida i descolorida) esdevenen en el present allb 
clar, nítid i de colors vius. En el present, o en la 
subjectivitat del present, la relectura del passat és 
bisicament una relectura comprensiva i justifica- 
dora. Aflora una clarivid6ncia producte de la sen- 
sació d'ubicació existencial i estructural que, a 
més, es projecta envers el futur gracies a un  sen- 
tit de gradual realització personal/espiritual i de 
missió col.lectiva igualment estructurant. 
Els negatius de la membria solen adquirir du- 
rant la narració biogrifica una exaltació propor- 
cional a la suposada intensitat de l'experikncia 
actual. D'altra banda, el fet de remarcar la forca i 
l'emoció generades per certes viv2ncies presents 
lligades a la conversió i la fe religiosa, pot ser un  
mecanisme no només per assenyalar la inversió i 
subversió d'un passat buit i insuls sinó també per 
esborrar-10 de la membria, per intranscendent, 
immoral o exasperant." 
Ara bé, més enlli del plinol subjectiu, com po- 
dem afrontar la ((realitat objectivar) del discurs, o 
de la prbpia experikncia vital? Seri aquesta tan 
clara i brillant? O bé tenint en compte els proces- 
sos (ideolbgics i selectius) de reconstrucció 
biogrifica, ens apareixeri més aviat amb una to- 
nalitat grisa i matisada? Si la reconstrucció selec- 
tiva posa de relleu el contrast entre el passat en- 
fosquit i el present i el futur clars d'una forma re- 
lativament maniquea i estereotipada, tot apunta 
a concentrar els esforcos objectivadors al voltant 
d'una imaginiria zona de mixtura essencialment 
ambigua i poc definida. 
Aixb no deixa de ser un  repte si es vol aconse- 
guir certa precisió empírica; com també ho són, 
en un sentit similar, les constants redefinicions 
del si mateix tan remarcades des de l'interaccio- 
nisme simbblic. Un altre "problema" serien els 
buits, blancs o descuits de la memhria, ben possi- 
blement més densos i nombrosos que els imbits 
del mateix record (només cal que ens fixem en 
les explicacions de la psicologia profunda). Mol- 
Les reinterpretacions 
biogrifiques, basades 
per exemple en la 
religió, tenen un  alt 
grau de selecció, de 
manera que es 
recorden solament 
aqziells elements que 
eludeixin situacions 
frustrants o, per 
exemple, la 
jerarquització social. 
Trobada de fidels en 
una església baptista 
als EUA. 
tes vegades representarien allb considerat ara in- 
transcendent pel narrador: all6 que no emergeix 
o no destaca en el discurs; en unes ocasions per- 
quk forma part de recurr2ncies o rutines recon- 
vertides en generalització vaga o desemfasitzades, 
en d'altres perqut respon a una negació personal 
explicita o implícita. No és més, doncs, que mate- 
rial de la membria deixat en segon terme o en 
repbs, quan no enterrat i oblidat per sempre 
- - - -  
frute material directo que puedas obtener es lo que vas a 
aportar y lo que vas a obtener. Y lo acepté porque lo ve- 
ia mis realista. Lo otro me parecian hipótesis y esto me 
parecia real. Entonces pues me hice asi bastante materia- 
lista. Tenia mi filosofia: métete lo más que puedas en el 
cuerpo y ya está. Entonces empecé a fumar porros otra 
vez, y luego me hice famoso por allí porque siempre te- 
nia chocolate, hachis, bebia ... Estaba pensando que la 
gente tiene tanto dinero y lo único que hacen es trabajar 
toda su vida para nada. Yo prefiero morir joven y disfru- 
tar. Entonces por las noches salia siempre por ahi ... y el 
fin de semana pues las discotecas, las chicas ... Y ya em- 
pec6 a juntarme con gente mis baja. Hasta ahora todavia 
seleccionaba un poco todos 10s que fumaban porros pero 
no tomaban pastillas ni estaban tan viciosos ... mis amigos 
de siempre. Pero luego ya nos juntamos con toda la bas- 
ca de 10 mis ... con cualquiera que pasara por ahi, esca- 
pados de la policia, de la Guardia Civil ... A veces no te- 
nia mucho dinero ... era un poco asi ... dinero jno?, el di- 
nero siempre estaba ahi, siempre el dinero. No tienes di- 
nero, no fumas. Era gente asi bastante chabacana" [Ha- 
yagriva, 19- 11 -921. 
3. "En un principio, cuando vine aqui, me decia, esto 
cs igual que la mili jno?, s610 que allí te levantan con 
una corneta y aqui te levantan con un toque de caraco- 
la. A las cuatro arriba, ducha, tienes que bajar rápido al 
(conscient o inconscientment, voluntaria o invo- 
lunthriament). No existeix o existeix molt poc, 
perquk finalment no es relata o la informació que 
se'n dóna és escassa i minimitzada. En la prhctica 
-la que ens interessa per a l'anhlisi del relat que 
ens arriba- tendeix a anul.lar-se com a expe- 
rikncia especifica prkvia. 
Així doncs, malgrat les dificultats plantejades, 
com si féssim un joc de colors, entre el passat ne- 
templo, a las siete otra vez que hay otra ceremonia, 10s 
servicios, a las nueve el desayuno ... Yo pensaba, esto es 
lo mismo. Lo Único que la mili es en sentido degradado, 
todo lo que haces es contraproducente e incoherente y 
esto es positivo, es algo que es una formación a nivel per- 
sonal y a nivel espiritual. Entonces yo por eso me decidí 
a quedarme aqui, porque a nivel práctico veia 10s resul- 
tados en mi. Fisicamente me iba encontrando mejor 
jno?, me iba recuperando. Yo la vida que llevaba era de 
hacer 10 que me daba la gana, me acostaba a las cuatro 
de la mañana, me levantaba a las doce o la una... una vi- 
da totalmente desorganizada" [Isana Dasa, 6-1-93]. 
4. "Total, que nos vinirnos para acá. Lo dejé todo. Y 
cuando veniamos en el coche de madrugada tuve una 
sensación muy especial jno?, como de nacer de nuevo. 
O sea, abandonar algo completamente, lo que yo estaba 
esperando jno?, o sea, como irme a un mundo donde re- 
almente las cosas fueran diferentes. Y estaba realizando, 
que conforme me iba alejando, asi que iba viendo por el 
espejo retrovisor, iba dejándolo asi completamente ... ba- 
sura jno?, estaba dejando la basura y... o sea, no me lo 
creia, era algo asi como un sueño jno?, o sea ... no sé co- 
mo me est5 ocurriendo esto a mi ... jCÓmo es posible que 
me ocurra esto a mi?, esto debe ser una ilusión, un sue- 
ño jno?" [Harikesa, 22-XI-921. 
Dins de la subjectivitat 
del present, la relectura 
del passat és bbirsicament 
una relectura 
comprensiva i 
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emocions h i  tenen u n  
paper de primer ordre. 
Ofici religiós als EUA. 
gre, sense llum, i el present blanc, de claror i 
energia, es planteja un  intent d'objectivació en gris 
dels relats autobiogrifics. El propbsit principal és 
superar empiricament la plantilla dualista institu- 
cional a partir de la qual els conversos tendeixen 
a racionalitzar la prbpia vida, i comprovar si és 
possible, en u n  segon nivell, una construcció objec- 
tiva d'aquestes reconstruccions biogrifiques i ide- 
olbgiques subjectives. 
Pel que hem indicat fins ara, cal partir de la ba- 
se que treballem amb materials imperfectes, amb 
discursos imperfectes, i que la nostra feina inter- 
pretativa també seri necessiriament imperfecta 
(no és gens nou que la prudkncia ens faci posar 
sovint el verb objectivar entre cometes). Aixb no 
obstant, caldri centrar les reflexions a l'entorn 
d'aquesta ((zona de mescla)) i del quadre biogri- 
fic (parcial) ((més real possible)) que pugui posar 
de manifest. 
A tal fi, analitzar l'estructura de la narració 
biogrifica com a conjunt organitzat (que no ne- 
cessiriament coherent en termes d'exposició o 
desenvolupament), també suposa, en aquest cas, 
entendre-la com un seguit d'interpretacions que 
se sobreposen, encaixen o de vegades es contra- 
diuen i oposen mútuament; com a estructura de 
classificació i significació que finalment configu- 
ra un  determinat model de conversió sobre unes 
pautes ben delimitades i singularitzadores. 
Al mateix temps, és especialment Útil conside- 
rar metodolbgicament l'estructura iniciitica dels 
relats de conversió (Prat, 1997), seguint les tres 
fases tradicionals de separació, marge i agrega- 
ció. Aixb ens permet destriar analíticament l'iti- 
nerari biogrific cc deixat enrere D, el període limi- 
nal que s'obre en el moment de traspassar per 
primera vegada el llindar d'accés al moviment i, 
finalment, l'etapa que comenca a partir de la in- 
corporació com a membre formal d'aquest movi- 
ment. Cada una d'aquestes etapes té, sens dubte, 
la seva importincia en termes interpretatius. Es- 
pecialment l'anilisi hermen6utica de com el sub- 
jecte edifica la seva identitat personal, social i re- 
ligiosa, en un procés que parteix de la producció 
de la imatge prbpia com a cercador religiós i de l'a- 
comodament de l'estructura i els motius del relat 
biogrific al seu entorn. 
Perb si fins ara ens hem referit als subproduc- 
tes subjectius del model institucional, de l'estruc- 
tura, ara cal que ens situem en el terreny de les 
viv6ncies objectives. A tots aquells episodis i fets 
amb vida prbpia i real malgrat els patrons rectors 
proporcionats per la institució. Aixb requereix al 
mateix temps aclarir una cosa fonamental: no es- 
tem parlant (ni mai n'hem parlat) de relats de vi- 
da ((totalment inventats)) o completament deslli- 
gats de l'experikncia real. Per bé que de vegades 
calgui desprotegir moltes d'aquestes vivkncies de 
la capa de singularitat o distinció amb qu6 els in- 
formants-narradors les recobreixen per tal d'ex- 
plicar el seu itinerari vital. 
Un cop despullades dins del relat, moltes expe- 
riincies motivadores (Lofland i Skonovd, 1983) 
adopten una altra fesomia, potser no menys deci- 
siva i prevista, per6 si més no, diferent. En fer 
aixa, també ens adonem que l'objectivació pro- 
posada dibuixa un perfil biogrific general no 
menys corrent que el que ens podrien transmetre 
altres joves no convertits a cap religió, membres 
d'altres grups, o potser ni tan sols creients. Perb 
en el qual, al mateix temps, destaquen certes re- 
currencies de procés (objectivables més enlli del 
model institucional) que podrien verificar la tra- 
jectaria de conversió i compromís amb un movi- 
ment de les característiques de Hare ICrisna. 
N'hem pogut intuir algunes; poques, per6 clau en 
tant que ((punts de creu)) efectius en el fil que cus 
la singularitat (autentica, plausible) de la narració 
biogrifica. 0, si es vol, pinzellades mestres dins 
del parcial quadre biogrific al qual abans ens re- 
feríem. 
Encara que ((res no succeeix per casualitat)) se- 
gons el racional Hare ICrisna, molts esdeveni- 
ments relatats han existit i existeixen en realitat. 
És més, aquesta existcncia real pot reforcar fins i 
tot aquest racional i la mateixa lbgica (gradual) 
de la reconstrucció bi~grhfica.~ 
Si, com deiem abans, en el model pentecostal, 
l'experikncia de malaltia (prbpia o d'algu prbxim) 
i tot el que representa personalment i socialment 
és un  fet objectiu i representa un  eix central de 
les reconstruccions narratives gairebé sempre, se- 
gons l'esquema racionalitzador/legitimador dels 
Hare ICrisna, l'adopció del vegetarianisme és pot- 
ser la primera circumstincia real i recurrent del 
relat biogrific. Aquest és després un  aspecte clau 
d'identificació (per correspondencia) amb les 
pautes ideolbgiques i normatives del moviment. 
També ho és, de forma significativa, la relaxa- 
ció dels vincles socials i familiars en el pas de l'a- 
dolesc6ncia a la primera joventut o en el període 
previ a la conversió religiosa (situada general- 
ment en la franja dels 20 als 25 anys), o la in- 
fluhcia d'algun amic o persona propera estimu- 
lant a conkixer altres formes de vida i espirituali- 
tat. 
Un altre motiu és la indeterminació respecte 
del futur, gens extraordiniria, d'altra banda, en 
aquesta etapa de la vida. Apareixen també com a 
recurrents i reals certes inquietuds existencialis- 
tes i inclinacions personals indagadores que, jun- 
tament amb l'aproximació al pensament i la filo- 
sofia oriental, poden incloure els viatges i la cer- 
ca d'alguna comunitat fraternal i utbpica. 
Finalment, uns primers anys molt intensos 
després del traspis iniciitic i u n  sentit més aco- 
modat de l'experiencia i la comprensió posterior, 
que comprcn, sovint, la recuperació o millora de 
relacions anteriors. 
A l'entremig (liminal) entre el ((negre)) i el 
((blanc)), totes aquestes circumstincies vitals con- 
flueixen a la ((zona grisa)) de l'objectivació. Ve- 
gem-ho a pams. 
1. Dins de l'estructura del relat, l'adopció de la 
dieta vegetariana se situa clarament entre la vida 
desordenada i anbmica (que es descriu en termes 
de malestar bio-psico-social generic per6 desgas- 
5. "Se dice que nada sucede por casualidad, y real- 
mente con el tiempo uno va realizando que es asi. Nada 
sucede por casualidad, todo sucede porque.. . porque 
bueno, uno pues ha llegado a ciertas circunstancias por- 
que el destino le ha puesto en esas circunstancias y por- 
que sus diferentes actividades anteriores pues le han lle- 
vao a esa situación en concreto. Entonces nada sucede 
por casualidad en última instancia. Las cosas suceden 
pues porque.. . porque tenian que suceder como normal- 
mente se dice jno? Entonces bueno, pues si, esta litera- 
tura yo me puse en contacto con ella, no de forma asi ... 
de la noche a la mañana, o sea, no fue una cosa asi de 
golpe jno?, sino que como te comentaba, bueno, pues, 
por un lao, este chico que yo habia conocido, cuando yo 
todavia pues c o d a  carne, fumaba tabaco, fumaba hachis 
y llevaba una vida de 10 más despreocupada en asuntos 
espirituales, y por un lao pues este chico que conoci que 
ya vi yo que 61 leia unos libros de yoga. Luego mas ade- 
lante que yo me planteé el asunto de llevar una vida mis 
sana, me interesé por practicar el hatha-yoga, este yoga 
de posturas que habia escuchao que podia ser bueno pa- 
ra la salud; y la alimentación que también era importan- 
te. Entonces son una serie de pasos que uno va dando, 
pero que a 10 mejor hoy das medio pasito, luego tres años 
rnás tarde das un paso ... Entonces son cosas que mis o 
menos vienen asi. Luego, cuando ya me hice vegetaria- 
no, pues escuché que habia un libro que se llamaba Bha- 
gavad-Gita, 10 busque, me encontre en la libreria uno 
que no era de Prabhupada, era uno más pequeño, dife- 
rente ... Luego mis adelante pues un amigo, viviendo allí 
en el sur, un amigo me dijo que tenia ese libro, que se 10 
habian dado a una hermana suya en la calle y que se lla- 
maba el Bhagavad-Gita, me 10 dejó ... En fin, son pasos 
que se van dando muy despacito y muy de tanto en tan- 
to" [Jiva, 2 1-1-93]. 
tant) i l'accés a filosofies orientals del respecte a menga a marcar el pas de la liminalitat (i els pro- 
la natura i a la resta d'éssers vius. blemes de definició de la identitat que s'hi asso- 
En la lbgica dels pols oposats de narració que cien) a l'agregació, en un procés gradual per6 al- 
s'han anat comentant, i exemplificant-ho amb hora imparable. Les claus en negre aqui serien: 
expressions tan entenedores com sigui possible, ((Només volia gaudir, o trobar gent diferent, amb 
les claus de significat del negre serien, en aquest altres idees)), (cels desenganys de la vida són pro- 
cas: ((Jo sabia que aixi no podia continuar)), (cal ves que Icrisna et posa perque t'atipis de tot i t'a- 
final no em trobava bé)), ((duia una vida del tot donis que aquest no és el camí)), (cera cercar unes i 
desordenada, sense equilibri i clarament perjudi- experiencies que al final et defrauden o no et do- 
cia1 per a la salut)); pel contrari, les del blanc: nen la felicitat, només et degraden cada cop 
((Arribar aqui és trobar l'ordre, la regulació i la re- més)). Mentre que les claus en blanc es podrien 
forma sana i positiva)), ((ja no es fan activitats pe- resumir amb les següents expressions: ((Arribo 
caminoses, es duu una vida saludable i l'ambient aqui i tot és diferent, no em costa gaire deixar all6 
és satisfactori)), ((poc temps després notava que d'abans perque ja n'estava fart)), ((és un  treballar- 
em trobava millor, que la meva salut millorava)). t'ho constantment a nivell individual)), ((tots som 
2. Les filosofies esmentades arriben en un mo- diferents i la vida comunitiria no és gens ficil, 
ment situat, al mateix temps, entre la manca de perb ens esforcem en la mateixa direcció)). 
referents ideolbgics i socials i la recerca indefini- Comptat i debatut, podem dir que el perfil ob- 
da d'orientacions vitals en doctrines espirituals o jectivat d'itinerari biogrific segueix una línia con- 
prictiques com ara el ioga; en aquest interval, la figurada per moments i fets personalitzats, perb 
cerca mística o d'estats modificats de consciencia no necessiriament excepcionals o extraordinaris, 
per mitji de les drogues és un  altre camí possible. amb la particularitat que circumstincies com les 
Els negatius de la membria són ara: ((No m'a- indicades apareixen de forma recurrent en els ca- 
cabava de situar, em sentia desubicat, com un mins autobiogrifics dels membres convertits per 
peix fora de l'aigua)), ((que podia fer?, qui: podia sobre del model de conversió institucional. La fi- 
estudiar? ... l'únic camí en la vida és casar-se, for- ta més rellevant dins de l'estructura del relat és, 
mar una família i treballar per pagar factures?)), sens dubte, el descobriment de la comunitat Ha- 
((veia una societat falsa, basada en l'egoisme, la re Icrisna. A partir d'aquí la vida comenga a 
hipocresia i els valors materials per sobre de tot)); transformar-se, s'orienta en una altra direcció i 
les claus del blanc, per contra, s'expressen aixi: pren una altra dimensió existencial. 
(&s un estil de vida i d'espiritualitat que m'omple Després d'aquest descobriment, i amb la incor- 
i em satisfi plenament)), (cara veig que hi ha un  poració definitiva al grup, els motius i cir- 
coneixement integral i abastador, en el qual tot cumstincies personals s'ajusten a la situació de 
encaixa i tot pren sentit)), ((he pogut comprendre membre compromks, amb totes les responsabili- 
quina és la meva situació i finalitat en aquesta vi- tats, activitats i experiencies (objectives) que aixb 
da )) . implica, destacant en el contingut de la narració 
3. Si la relaxació dels vincles socials i la distin- tot allb que fa referencia a l'esforg i dedicació es- 
cia de l'imbit familiar tenen molt a veure amb la piritual en progrés (dins d'una nova bptica omni- 
manca de referents clars, també hi tenen a veure comprensiva de la realitat), aixi com el servei 
les iniciatives nbmades amb aspiracions utbpi- prictic a la comunitat en diferents modalitats i 
ques o de llibertat. Els viatges i la influkncia d'al- moments fins al present. 
gun amic o familiar se situen entre la confusió i Els significats abans descrits es modulen dins 
la indeterminació existencial (en bona part moti- de la narració biogrifica i alliberen al mig les cir- 
vades per les decepcionants experikncies alterna- cumstincies objectives que hem apuntat, les 
tives) i l'atractiu del descobriment ((en directe)) quals perfilen la "singularitat" d'un discurs auto- 
dels Hare Icrisna en el seu context. Aquest en- biogrific que es fon amb l'itinerari de conversió 
contre, després reinterpretat com a no casual, co- religiosa i és refet completament per aquesta. En 
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el procés d'interacció entre el protagonista del re- 
lat i el receptor tots els missatges i símbols d'a- 
quest discurs intervenen en la construcció de la 
identitat i del si mateix. 
Al marge de la consci6ncia que tingui aquest 
protagonista de la reconstrucció activada, la seva 
vida ((real)) és la que explica, la que ens presenta 
i la que l'ajuda a comprendre's a ell mateix i a bo- 
na part del que l'envolta. Segurament és el pro- 
cés que tots experimentem quan pintem el nos- 
tre retrat biogrAfic, amb tota la gamma de colors 
disponibles, els bisics i els complementaris, els 
blancs, els negres i els grisos. Segons el moment i 
els interessos, perfils, ombres i llums completaran 
el quadre de manera diferent. Una obra, tanma- 
teix, mai no acabada i sempre amb noves possibi- 
litats dfinterpretaciÓ. 
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